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The article discusses the origins, content, and meaning of two editions 
of the New Testament constructed by Thomas Jefferson in 1804 and 
1819. He had launched these editions in accordance with his views 
on the interrelatedness of religion and reason, of the freedom of 
conscience, and the right to interpret the New Testament through the 
prism of one’s own life experience. The article analyses the sources 
of Jefferson’s perception of Christianity, the influence of the thinkers 
of the European Enlightenment upon him, as well as contemporary 
scholarly research on The Jefferson Bible. The author indicates that 
the religious views of Thomas Jefferson remain the subject of a fierce 
debate, which expresses a variety of positions: from labeling him as 
an atheist to imaging him as a deeply religious person. The intensity 
of these discussions proves that the issue of whether Jefferson could 
be regarded a Christian and in what sense, as well as what he himself 
1.  Из письма Т. Джефферсона Джону Адамсу от  12  (13) октября  1813  г.  In: Cappon, 
L.J. (ed) (2012) The Adams‑Jefferson Letters: The Complete Correspondence between 
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meant by that, goes far beyond the specifics of the historical period 
of the formation of the USA. According to the author, Jefferson’s 
interpretation of the New Testament is a remarkable example of 
the conflict between individual and institutional religiosity that 
manifested itself in the Enlightenment and escalates today. Jefferson’s 
interpretations prove that there are still no simple answers to the 
critical inquiry Christianity faced over two centuries ago.
Keywords:  Thomas  Jefferson,  Christianity,  New  Testament, 
Enlightenment, rationalism, morality, deism, interpretation, 
demythologization. 
ТОМАС Джефферсон (1743–1826) — один из отцов-основате-лей Соединенных Штатов Америки, один из авторов Декла-рации независимости,  третий президент США — известен 









редине XIX  в.,  но их  серьезное научное исследование началось 
лишь после того, как в  1983 г. издательство Принстонского уни-
верситета  опубликовало  их  под  редакцией и  с  комментариями 
Дикинсона Адамса3. Удивительно, но сама проблема влияния ре-
лигиозных  взглядов  американских  президентов  на  их  полити-
ческие  убеждения и  действия  до  сих  пор  считается недостаточ-
но осмысленной  в исследовательской литературе4.  Религиозные 
2.  См.: Согрин В.В.  Джефферсон:  человек,  мыслитель,  политик. М.: Наука,  1989; 
Шелдон Г. Политическая философия Томаса Джефферсона. М.: Издательство Рес-
публика, 1996.
3.  Adams, D.W.  (ed.)  (1983) Jefferson’s Extracts from the Gospels: “The Philosophy of 
Jesus” and “The Life and Morals of Jesus”. Princeton University Press; Gaustad, E.S. 
(1996) Sworn on the Altar of God: A Religious Biography of Thomas Jefferson, p. 123. 
Wm. B. Eerdmans Publishing. 
4. Smith, G.S. (2015) Religion in the Oval Office: The Religious Lives of American 
Presidents, p. 1. Oxford University Press. 
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воззрения Томаса Джефферсона и  сегодня  остаются предметом, 






Ниже  будут  рассмотрены  предпосылки  обращения  Джеф-
ферсона  к  редактированию Нового  Завета,  история,  содержа-
ние и смысл редакций, а также освещение их в некоторых иссле-
дованиях,  посвященных  этому предмету.  Главной целью  статьи 






Прежде  чем  обратиться  к  такому  анализу,  необходимо  в  об-
щих чертах  охарактеризовать  некоторые  существенные момен-
ты в отношении Джефферсона к религии в целом и к христиан-
ству, в частности. 
Формирование  Джефферсона  как  религиозного  мыслителя 
происходило  в  важнейший для  западного  христианства  период 
расцвета эпохи Просвещения в Европе и США и становления се-
кулярного  социально-политического  устройства и  соответствую-
щего  мировоззрения.  Под  влиянием  новых  научных  и  гео-
графических  открытий,  а  также  усталости  от  бесконечных 
разрушительных  конфликтов между  католиками  и  протестан-
тами мыслители Просвещения  отказались  от  прежней  теологи-
ческой метафизики  и  обратились  к  рациональному  изучению 
природы, общества и человека. Эпоха Просвещения была отмече-







5.  См.,  например: Космач П.Г.  Религиозные  представления  Томаса  Джефферсо-
на // Веснȭк БДУ. 2010. Сер. 3. № 2. C. 15–18. 
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щей  христианской  конфессией  в  его  родном штате Вирджиния, 
а  также  важнейшим  символом  английского  владычества  над 
американскими колониями. Даже после  обретения независимо-
сти и  преобразования Англиканской церкви  в Епископальную 
церковь  в  Соединенных Штатах,  она  некоторое  время  остава-
лась единственной христианской церковью, которая содержалась 
на налоги штата, несмотря на присутствие в нем других деноми-
наций7.  В  1779  г. Джефферсон написал  «Статут  о  религиозной 




Джефферсон  составлял  свою  собственную  эпитафию,  он  упомя-
нул  в  ней  лишь  о  трех  своих  достижениях:  об  авторстве Декла-




Широко известно  выражение Джефферсона  о  «стене,  разде-
ляющей  церковь  и  государство»9,  сформулированное  в  ответ-
6.  Adams, D.W.  (1983)  “Introduction”,  in D. Adams  (ed.) Jefferson’s Extracts from the 
Gospels: “The Philosophy of Jesus” and “The Life and Morals of Jesus”, p. 5. Princeton 
University Press. 
7.  Bell,  J.B.  (2008)  A War of Religion: Dissenters, Anglicans, and the American 
Revolution. Palgrave Macmillan. 
8.  “Here  was  buried  Thomas  Jefferson,  Author  of  the  Declaration  of  American 
Independence, of the Statute of Virginia for religious freedom & Father of the University 
of  Virginia”  (“Jefferson’s  Gravestone”, Monticello [https://www.monticello.org/site/
research-and-collections/jeffersons-gravestone, accessed on 15.08.2016]). 
9. “I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people which 
declared that their legislature should ‘make no law respecting an establishment of 
religion,  or  prohibiting  the  free  exercise  thereof,’  thus  building  a wall  of  separation 
between Church 	 State” [Dreisbach, D.L. (1997) “Sowing Useful Truths and Principles: 
The Danbery  Baptists,  Thomas  Jefferson,  and  the  µWall  of  Separation’”,  Journal of 
Church and State 39(3): 468]. 
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ном письме баптистам из Коннектикута,  которые  сообщали ему 
о  случаях  религиозной  дискриминации  в штате. Как  отмечает 
Ф. ǽамбургер,  сегодня большинство  американцев  воспринимает 
эту фразу в качестве яркого символа религиозной свободы10. Од-
нако в начале XIX в. позиция Джефферсона воспринималась как 
более  радикальная,  чем  взгляды  большинства  его  современни-
ков:  если Первая поправка  к Конституции США  запрещала фе-




организаций,  предписывая  разделение между ними12.  С  тех  пор 
и по сей день продолжаются споры между защитниками метафо-
ры «разделения» и  ее  противниками:  защитники  считают  раз-
деление и  взаимное невмешательство  во  внутренние  дела  друг 















ланда14. От  них Джефферсон  унаследовал  скептическое  отноше-
10.  Hamburger, Ph. (2002) Separation of Church and State, p. 1. Harvard University Press. 
11.  Amendment I: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof…” 
12. Dreisbach, D.L. “Sowing Useful Truths and Principles: The Danbery Baptists, Thomas 
Jefferson,  and  the  µWall  of  Separation’”,  p.  465–466; Hamburger,  Ph. Separation of 
Church and State, p. 1; Smith, G.S. (2006) Faith and the Presidency: From George 
Washington to George W. Bush, p. 77. Oxford University Press. 
13. Smith, G.S. Faith and the Presidency: From George Washington to George W. Bush, 
p. 77–79.
14.  См.: Gaustad, E.S. Sworn on the Altar of God, p. 20–23.
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ние  к  истинам откровения,  постигаемым исключительно  верой. 
Эта мировоззренческая  революция неизбежно приводила  к  со-
мнению в  правомочности  традиционной  христианской догмати-
ки и к необходимости дать новые ответы на многие принципиаль-
ные вопросы, в частности: чем является Библия — Божественным 
откровением  или  просто  книгой,  написанной  обыкновенны-
ми людьми  в  конкретном историко-культурном контексте? Что 
главное  в  провозвестии Иисуса — моральные  заповеди Нагор-
ной проповеди или учение о Царстве Божьем? Как понимать дог-
мат о божественном происхождении и воскресении Иисуса с есте-
ственнонаучной  точки  зрения и  как  совместить  истины науки 
и истины откровения?
Джефферсон,  как и многие мыслители  эпохи Просвещения, 







сон  считал  разум Божьим даром,  за  правильное использование 
которого  нес  ответственность  каждый человек. По  его мнению, 
без примиряющего действия разума религия превращалась в аре-
ну бесконечных споров между ее носителями по поводу того, кому 
из  них  принадлежит монопольное  право на  истину15. Идеалом 
Джефферсона,  о  чем  он писал Томасу Куперу  2  ноября  1822  г., 
была религия «мира, разума и моральности»16. 
Джефферсон  был  убежден  в  том,  что  религия —  это  частное 
дело человека,  сугубо внутренний процесс,  участниками которо-
го  являются исключительно Бог  и  человек и  в  который не  дол-




автор,  будучи  не  профессиональным исследователем,  а  служителем Объединен-
ной методистской  церкви,  преувеличил  роль  религии  в жизни Джефферсона 
и сделал необоснованный вывод о том, что тот основывал свою политическую дея-
тельность исключительно на христианских убеждениях (см., например, рецензию 
Д.  Корригана  из  Университета  Вирджинии  на  книгу Ч.  Санфорда:  Corrigan,  J. 
(1987) Journal of Church and State 29(3): 558). 
16.  Цит. по: Throckmorton, W., Coulter, M. (2012) Getting Jefferson Right: Fact Checking 
Claims about Our Third President, p. 179. Salem Grove Press.
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жна вмешиваться никакая внешняя институция, будь то церковь 
или  государство. Как написано  в  «Статуте  о  религиозной  свобо-
де штата Вирджиния», 
Допускать  вторжение  правящей  власти  в  сферу  взглядов  и мне-
ний  и  ограничивать  исповедание  или  распространение  принци-
пов на основе их предполагаемой дурной направленности — опас-
ная ошибка и заблуждение, разрушающие разом всю религиозную 
свободу,  поскольку  тот,  кто  будет  выносить  суждение  о  такой на-
правленности,  будет  руководствоваться  в  нем  своими  взглядами 
и одобрит или осудит мнения других только в зависимости от того, 
насколько они ему близки или отличаются от его собственных17. 
Сам  Джефферсон  предпочитал  не  высказываться  публич-
но  о  своих  религиозных  убеждениях,  посвятив  этому  вопросу 








сона  и  вдохновляли  его  публичную деятельность  и  интеллекту-
альные занятия21. 
Первое  изложение  учения  ǽриста,  составленное  Джеффер-
соном в  1803 г., — «Конспект оценки достоинств учения Иисуса 
в сравнении с другими» (“Syllabus of an Estimate of the merits of 
the doctrines of Jesus, compared with those of others”) было созда-
но под значительным влиянием книги английского ученого, фи-
лософа и  теолога Джозефа Пристли «История искажений  хри-
стианства»  (“A History of the Corruptions of Christianity”,  1782), 
которую Джефферсон  впоследствии  характеризовал  как  «осно-
17. Джефферсон Т.  Автобиография.  Заметки  о штате  Виргиния.  Л.:  Наука,  1990. 
С. 275.
18. Smith, G.S. Faith and the Presidency: From George Washington to George W. Bush, 
p. 54.
19.  Adams, D.W. “Introduction”, p. 4.
20. Sanford, Ch.B. The Religious Life of Thomas Jefferson, p. 12.
21. Gaustad, E.S. Sworn on the Altar of God, p. xviii-xiv.
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мистифицированную и  демифологизированную  версию  христи-











Я  выступаю против  искажений  христианства,  но  не  против  под-
линных заповедей самого Иисуса. Я являюсь христианином в  том 





22.  Adams, D.W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, p. 335.
23. Priestly, J.A. (2009) History of the Corruptions of Christianity  (reprint  of  the  1871 
edition). BiblioBazaar. 
24.  Adams, D.W. “Introduction”, p. 16.
25. Gaustad, E.S. Sworn on the Altar of God, p. 113.
26.  Adams, D.W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, p. 331.
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«Конспект«» представлял  собой  сравнительный  анализ мораль-
ных концепций античных философов,  древних  евреев и Иисуса, 
проповедь  которого  была  сведена Джефферсоном к  трем  основ-
ным пунктам:  к  подтверждению  еврейского монотеизма,  к  про-




спекта» и  письма Рашу Джефферсон  отправил  своим дочерям, 
а  также нескольким друзьям и  коллегам,  однако  они не  были 
предназначены для публичного распространения28. 
В  1804  г.  перед  окончанием  своего  первого  президентского 
срока Джефферсон начал  работу  над  своей  собственной редак-


















Марком, Лукой и Иоанном» (“The Philosophy of Jesus of Nazareth, 
extracted from the account of his life and doctrines, as given by 
27.  Sanford, Ch.B. The Religious Life of Thomas Jefferson, p. 102.
28. Gaustad, E.S. Sworn on the Altar of God, p. 116.
29.  Возможно, это был нож для разрезания бумаги (Edwards, O. (2012) “How Thomas 
Jefferson  Created  His  Own  Bible”,  Smithsonian Magazine, January [http://www.
smithsonianmag.com/arts-culture/how-thomas-jefferson-created-his-own-
bible-5659505/?no-ist, accessed on 12.07. 2016]). 
30.  Cappon, L.J. (ed) The Adams‑Jefferson Letters, p. 384.
31.  Adams, D.W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, p. 369.
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Matthey, Mark, Luke, and John”),  включала  в  себя исключитель-
но  высказывания Иисуса.  В  письме Джозефу Пристли  от  29  ян-
варя 1804 г. Джефферсон сообщал, что его целью было составле-
ние «дайджеста» из моральных доктрин Иисуса,  «оставляя  без 
внимания  все,  что  относится  к  его  личной истории и  характе-
ру»32. От этой редакции осталось лишь название и список исполь-
зованных новозаветных стихов. Сохранились также экземпляры 
Библии,  из  которых Джефферсон  вырезал цитаты33. Основыва-
ясь  на  этих  вырезках,  американский историк Дикинсон Адамс 





в  отделении  того,  что  он  считал истинным,  от  того,  что  он  счи-
тал  ложным.  В  письмах  разным  людям  эти  две  ипостаси  обо-
значались им как  «золото и пустая порода»,  «зерно и шелуха», 
«подлинное и  ненужное»,  «бриллианты и навозная  куча»35.  Со-
глашаясь  с  утверждением Болинброка  в  том,  что  богодухновен-
ность Библии невозможно  доказать  эмпирически36,  Джеффер-
сон в письме Джону Адамсу от 24 января 1824 г. говорил о своем 









рошем  воображении,  правильной морали и живейшей  доброже-
лательности. Другие же полны невежества,  абсурдности,  обмана, 
32. Ibid., p. 340.
33.  Throckmorton, W., Coulter, M. Getting Jefferson Right, p. 71.
34.  Adams, D.W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, pp. 45–106.
35.  Sanford,  Ch.  B.  The Religious Life of Thomas Jefferson, p. 105; Throckmorton, 
W., Coulter, M. Getting Jefferson Right, p. 79.
36.  Adams, D.W. “Introduction”, p. 6.
37.  Cappon, L.J. (ed) The Adams‑Jefferson Letters, p. 421.
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зефу Пристли  от  9  апреля  1803  г.,  учению Иисуса  не  повезло 
в том смысле, что его высказывания были записаны невежествен-
ными людьми через много  лет  после  того,  как  были произнесе-




цузском,  латинском и  греческом  языках,  используя  для  этого 
шесть  экземпляров Библии и  организуя  свою редакцию в  виде 
четырех  колонок,  содержащих параллельные цитаты40.  Теперь 
Джефферсон поставил перед  собой  более  амбициозную  задачу: 
составить  из  выдержек из  четырех Евангелий  единый  связный 
рассказ  о жизни и  учении Иисуса ǽриста41.  Эта  редакция полу-
чила название  «Ǯизнь и моральное  учение Иисуса  из Назаре-
та,  извлеченное из Евангелий на  греческом,  латинском, фран-
цузском и английском языках»  (“The Life and Morals of Jesus of 






же  попытка может  с  полным правом  быть названа именно  ре-
дакцией. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Джефферсон 46 
раз  разрывал  оригинальные новозаветные фразы,  чтобы  соеди-
38.  Adams, D.W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, p. 391-392.
39.  Ibid., p. 328.
40.  Campbell, E.M. (2012) “Introduction: Thomas Jefferson: Religion, Politics and The Life 
and Morals  of  Jesus  of Nazareth”,  In  Jefferson, Thomas. The Jefferson Bible. What 
Thomas Jefferson Selected as The Life and Morals of Jesus of Nazareth, p. 9. Lakewood 
Publishing. 
41.  Adams, D.W. “Introduction”, p. 30.
42. The Jefferson Bible. What Thomas Jefferson Selected as The Life and Morals of Jesus 
of Nazareth (2012). Lakewood Publishing.
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сон  очень  хорошо  знал исходный  текст Библии короля Иакова 






им приблизительно  в  1820  г.46 Перед  смертью Джефферсон  за-
вещал  свой  труд  внуку  Томасу Джефферсону  Рэндольфу. Дол-
гое  время  этот  экземпляр  второй  редакции Нового Завета  хра-
нился  в  семье Джефферсона.  В  1895  г.  его  правнучка Каролина 















Jesus.” In Marc DiPaolo (ed.) Godly Heretics: Essays in Alternative Christianity in 
Literature and Popular Culture. McFarland 	 Company, Inc., Publishers.
45.  Adams, D.W. “Introduction”, p. 38.
46.  Throckmorton, W., Coulter, M. Getting Jefferson Right, p. 125.
47.  Ostling, R.N. (2001) “Jefferson’s Abridged Bible Ex-President Dismissed Old Testament, 
Took What He Found Credible in New”, Associated Press, 25 August [http://scars.tv/
cgi-bin/news.pl?/home/users/web/b929/us.scars/perl/text-news/news450.txt, 
accessed on 22.02.2017].











Джефферсон  считал фальсификациями,  выдуманными  еванге-
листами,  и  потому  отвергал. Ко  второму  типу  относились прит-









чил из  текста Нового Завета  все  то,  что  он  оценивал  как непод-
линное, мы имеем  возможность  точно  определить,  что  именно 
он  считал  таковым.  Так,  заимствуя  описание  рождения Иисуса 
из Евангелия  от Луки, Джефферсон  опускает  историю про  ан-
гелов,  приветствующих младенца  с  небес. Нет  в  его изложении 
и волхвов с их дарами из Евангелия от Матфея, искушения в пу-
стыне,  чуда  в  Кане  Галилейской,  исцелений  (кроме  тех,  кото-
рые можно объяснить естественными причинами) и воскрешений 
из мертвых,  а  также  упоминаний  о  божественном происхожде-
нии Иисуса. Нет истории  о  преображении,  нет  воскресения,  яв-
ления  ученикам и  вознесения на небеса53.  В  целом,  как  пишет 
Э. Гастад, Джефферсон
вырезал, вставлял и переставлял местами  [стихи] на четырех язы-




и М. Коултер  [Throckmorton, W., Coulter, M. Getting Jefferson Right, p. 80]), при-
веден в книге: Sanford, Ch.B. The Religious Life of Thomas Jefferson, pp. 181–201.
51.  Adams, D.W. “Introduction”, p. 38.
52. Gaustad, E.S. Sworn on the Altar of God, p. 124.
53.  См.: The Jefferson Bible.
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вратить  в  орудие  своего  богатства  и  власти. Мы должны освобо-
диться  от  платоников и  плотинистов,  стагиритян и  гамалиэлитов, 






ственное  в  религии и  вместо  этого  стремился  вернуться  к  тому, 
что он считал естественной чистотой и простотой в христианстве61. 
54. Gaustad, E.S. Sworn on the Altar of God, p. 126. 
55.  Adams, D.W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, p. 347.
56. Ibid., p. 375.
57. Ibid., p. 397.
58.  Sanford, Ch.B. The Religious Life of Thomas Jefferson, p. 110.
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В-третьих,  по мнению Джефферсона,  в  результате  очищения 
христианства от всего наносного оно должно было стать тем, чем 
было  с  самого начала — простым и непротиворечивым  учени-




личайшим моральным  учением,  призывающим к  любви и ми-
лосердию не  только по  отношению к  близким или  даже  к  вра-
гам, но и ко всем представителям рода человеческого. При этом 
Джефферсон,  как и многие мыслители  эпохи Просвещения,  це-





ципы методологии  библейской  текстологический  критики  еще 
не  были достаточно разработаны,  хотя мысли  о необходимости 
критического  чтения  Библии  высказывались многими  извест-
ными мыслителями — Рене Декартом, Барухом Спинозой,  Гуго 
Гроцием, Дени Дидро и другими. Как уже отмечалось, большую 
роль  в  формировании  отношения  Джефферсона  к  библейско-
му  тексту  сыграли  труды Болинброка  и Пристли.  В  определе-
нии  аутентичности  высказываний Иисуса Джефферсон  опирал-
ся прежде всего на разум и интуицию63. В то же время он, будучи 
одним  из  самых  образованных  людей  своего  времени,  внима-
тельно изучал историю раннего  христианства,  а  также историю 
древней Греции и Рима. Он  уделял  большое  внимание  лингви-
стическим  особенностям  библейских  текстов,  о  чем  свидетель-
ствует  тот факт,  что  для  второй редакции Нового Завета  были 
использованы  тексты на  греческом и  латинском  языках.  В  це-
лом Джефферсон воспринимал Библию не как священный текст, 
продиктованный Богом человеку,  а  как  любую другую  книгу64. 
В письме своему племяннику Питеру Карру он советовал читать 
Библию как исторический труд наподобие произведений Ливия 
62. Adams, D.W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, p. 405.
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или Тацита или как философский трактат, отделяя правдоподоб-
ное от неправдоподобного65. 
Выше  уже  приводилось  высказывание  Джефферсона,  в  ко-
тором он называл  себя  христианином. При  этом  он не  относил 









за  унитаризм,  деизм,  рационализм и  атеизм68.  Священник-кон-




ждений  кандидата  в  президенты для  значительного  числа  аме-
риканцев, это было серьезное обвинение70. Особенным нападкам 
Джефферсон подвергался со стороны религиозных деятелей раз-
личных  деноминаций.  В  связи  с  этими нападками  он позднее 
писал:  «Если  бы не  было  священников,  то  не  было  бы и неве-
рующих»71. В 1844 г. пресвитерианин Роберт Байрд, один из пер-
вых историков  религии  в США,  в  своей  книге  на  эту  тему  оха-
рактеризовал Джефферсона как «злейшего врага христианства», 
с  котором  оно  когда-либо  сталкивалось  в Америке. Доказатель-
ством, по мнению Байрда, служило то, что принцип свободы сове-
сти, разработанный Джефферсоном в «Статуте», принизил статус 
65.  Throckmorton, W., Coulter, M. Getting Jefferson Right, p. 138.
66. Ibid., p. 174.
67.  Adams, D.W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, p. 361.
68. Adams, D.W. “Introduction”, p. 39.
69. Цит.  по:  McGarvie,  M.D.  (2016)  Law and Religion in American History,  p.  38. 
Cambridge University Press. 
70. Smith, G.S. Faith and the Presidency: From George Washington to George W. Bush, 
p. 53.
71.  Цит. по: Gaustad, E.S. Sworn on the Altar of God, p. 93.
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Альтернативой  этим  обвинениям  выступают попытки пред-







Jefferson Lies: Exposing the Myths You’ve Always Believed about 
Thomas Jefferson”)74 утверждал, что тот никогда не был атеистом 
и противником  христианства75.  С  точки  зрения Бартона,  так на-
зываемая «Библия Джефферсона» не может расцениваться в ка-
честве его собственной интерпретации евангельской истории, по-
скольку Джефферсон  создавал  свою первую редакцию  с  целью 
евангелизировать индейцев, а вторую — исключительно для срав-
нения морального  учения Иисуса  с  другими философами и для 
доказательства его приоритета в этой сфере76. По мнению Барто-
на, Джефферсон «не был согласен с некоторыми историческими 
догматами  ортодоксального  христианства,  но  при  этом придер-
живался других традиционных положений учения»77. 
72.  Baird, R.  (1844) Religion in America: Or an Account of the Origin, Relation to the 
State, and Present Condition of the Evangelical Churches in the United States: with 
Notices of the Unevangelical Denominations, p. 110. Harper 	 brothers. 
73.  Holmes,  D.  (2006) The Faith of the Founding Fathers, p.  80.  New  <ork:  Oxford 
University Press. 
74.  Появление книги Д. Бартона сопровождалась скандалом: первоначально (в 2012 
г.)  она  была  напечатана  Томасом Нельсоном,  известным  американским издате-
лем христианской литературы, но после замечаний в серьезном искажении фак-
тов, высказанных специалистами по истории США, а также представителями не-
которых  христианских  деноминаций,  Нельсон  отказал  книге  в  дальнейшем 
распространении. Она была вновь издана в 2016 г. издательством WND Books (см.: 
Bohon, D. (2012) “Thomas Nelson Pulls David Barton Book on Thomas Jefferson”, New 
American, 12 August [http://www.thenewamerican.com/culture/education/item/
12430-thomas-nelson-pulls-david-barton-book-on-thomas-jefferson, accessed on 
29.09.2016]). 
75. Barton, D. (2012) The Jefferson Lies: Exposing the Myths You’ve Always Believed 
about Thomas Jefferson, p. 192. Thomas Nelson Inc.
76. Ibid., p. 194.
77. Ibid., p. 196.
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Позиция  Д.  Бартона  была  критически  проанализирована 
в  книге Уоррена Трокмортона и Майкла Коултера  «Доказатель-
ство  правоты  Джефферсона.  Фактическая  проверка  утвержде-
ний о нашем третьем президенте» («Getting Jefferson Right: Fact 
Checking Claims about Our Third President”).  Авторы,  разбирая 
аргументацию Бартона,  утверждали, что две крайние  точки  зре-
ния, согласно которым Джефферсон был либо атеистом, либо ор-










личестве фактических  ошибок,  допущенных им  в  книге  «Ложь 
о Джефферсоне«»,  в  частности,  в  приписывании Джефферсо-





пертные познания  в  американской истории»82  и  из  двух  тысяч 
фактов обратил внимание на двадцать три, которые, по его мне-
нию,  были искажены  в  книге Бартона.  Таким  образом,  вокруг 
мировоззрения Джефферсона  разгорелась  нешуточная полеми-
ка,  в  определенной  степени  отражающая противоречия,  суще-
ствующие между либеральными и  консервативными  христиана-
ми США. 
Сам  же  Джефферсон  имел  совершенно  определенное  мне-
ние по поводу критериев отнесения себя к христианству и права 
на  собственную интерпретацию Библии: оно принадлежало ему 
78.  Throckmorton, W., Coulter, M. Getting Jefferson Right, p. 114.
79. Ibid., p. 110.
80. Adams, D.W. “Introduction”, p. 39.
81.  Throckmorton, W., Coulter, M. Getting Jefferson Right, p. 98.
82. Barton, D. (2016) The Jefferson Lies: Exposing the Myths You’ve Always Believed 
About Thomas Jefferson, p. 3. Washington: WND Books.
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потому, что он считал себя приверженцем истинного, а не иска-







Другими  словами,  как  пишет Петер Слотердайк, Джефферсон 
не воспринимал свое редактирование евангельских текстов «как 
ересь  в  изначальном  смысле  слова,  в  котором hairesis  означало 




был не первым  автором  в истории  христианства,  который  зани-
мался  гармонизацией  евангелий,  но  он  был первым,  кто произ-




стианству  показывает:  вопрос  о  том,  в  каком  смысле  его мож-
но  считать  христианином, и что  он  сам подразумевал под  этим, 
выходит  далеко  за  рамки  собственно исторической проблемати-
ки, относящейся к периоду  становления американского  государ-
ства.  Здесь  сталкиваются  две  противоположные позиции:  в  со-






83. Adams, D. W. (ed.) Jefferson’s Extracts from the Gospels, p. 364–365.
84. Слотердайк П.  Об  исправлении  Благой  вести. Пятое  евангелие Ницше.  Речь 
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веру  того или иного  человека,  а  также правомочность  той или 
иной  интерпретации  Библии.  Это  противостояние  имеет  дли-






Очевидно,  что  за  столетия,  прошедшие  со  времени  жизни 




нюдь не  только исторический интерес.  Более  того,  это  понима-
ние оказывается исключительно современным, поскольку одной 
из  характерных черт религиозности  в наше время является  воз-







то  он,  работая над  своей редакцией Нового Завета,  как  считает 











86. Pickering, W.S.F.,  Durkheim,  E.  (eds.)  (2011) Durkheim on Religion: A Selection of 
Readings with Bibliographies and Introductory Remarks, p. 96. Casemate Publishers. 
87. Степанова Е. А. Постсекулярная  религиозность:  индивид versus  институт // Ре-
лигиоведение. 2015. № 3. С. 56–65.
88. Sanford, Ch.B. The Religious Life of Thomas Jefferson, p. 118.
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Это  личностное  отношение  Джефферсона  к  христианству 
и  его  убежденность  в  обладании  критерием различения истин-
ного и  ложного  в  библейском  тексте  подверг  иронической  кри-
тике Петер Слотердайк, отрицательно относящийся к подобному 
обращению  со  священным  текстом  и  полагающий,  что  в  дей-









го  государства,  по ночам  в  своем  служебном кабинете  кромсаю-
щего ножницами шесть экземпляров Нового Завета»90. 
Оценка Слотердайка весьма спорна, тем не менее остается во-
прос:  как же  следует  относиться  к  человеку,  трактующему Свя-
щенное  писание  столь  оригинальным  способом? Как  считают 
У. Трокмортон и М. Коултер, такой президент, как и любой поли-
тический лидер и просто человек, может быть легко обвинен кон-
сервативными религиозными деятелями  в  богохульных  атаках 
на христианство и проклят91. В свою очередь, Э. Кэмпбелл, отме-
чая,  что  вид  одного из  американских  отцов-основателей,  разре-
зающего страницы Библии, действительно может привести в за-
мешательство и даже шокировать многих людей, подчеркивает: 








91.  Throckmorton, W., Coulter, M. Getting Jefferson Right, p. 78.
92.  Campbell, E. M. “Introduction”, p. 1.
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96.  Sanford, Ch. B. The Religious Life of Thomas Jefferson, p. 11.
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